







（厦门大学 管理学院，福建 厦门 ３６１００５）
摘　要：　相对于新古典经济学而言，历史财务信息的存 在 是 一 个 悖 论。新 古 典 经 济 学 在 解 释 资 源 配 置 决 策 的 时 候，自 身 存
在着不少逻辑上的冲突。本文在指出这些冲突的基础上，从契约经济学的视角，剖 析 了 历 史 财 务 信 息 在 支 持 资 源 配 置 决 策 时

























的问题；现代企业契约的基本特征② 决定了 历 史 财 务 信 息 的 有 效 性；
历史财务信息在什么条件下将会提供关于资源配置决策的信息，并对
ＪＩＮＧ　ＪＩ　ＬＩ　ＬＵＮ　ＴＡＮ　ＳＵＯ｜经济理论探索



















































































































































































牛奶而 哭 泣。这 种 观 点，在 很 大 程 度 上 是 片 面
















































































如果认为这种反映已经发生交易或 者 事 项




















现在经济学术界和会计学术界对历 史 财 务

























































































































































































































































力和 努 力 程 度 的 影 响 下，会 产 生 不 同 的 盈 利 边
际、资产周转率等，它们应付企业风险的策略也
可能存在着显著的差别。在这种情况下，对这部
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